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La necesidad de un espacio físico que permita realizar tareas de repinte en 
carrocerías nuevas o recuperadas mediante planchado dentro de un taller 
automotriz y que a la vez aumente su productividad a pesar de las condiciones 
meteorológicas adversas que pudiesen presentarse obligo a los diseñadores, 
desde muchos años atrás, a delinear las ideas básicas para construir un recinto 
cerrado que provea de la iluminación y ventilación suficiente para pintar los 
vehículos. Es así que se concibe la idea de una cabina de pintura, la cual es 
considerada como área limpia y como tal se presenta como un lugar con ciertas 
exigencias técnicas para favorecer la labor del pintado. Otro factor importante que 
define un espacio limpio es la sobrepresión que debe existir en el lugar para evitar 
que polvos e impurezas ingresen a la cabina por las puertas o cualquier orificio 
que permitiese su entrada y se implementa mediante la acción conjunta de los 
subsistemas de inyección y succión instalados y contrarrestar características como 
toxicidad, límites de tolerancia y mínimo de inflamabilidad y explosividad de los 
diluentes de la pintura 
 
Nuestro proyecto se centra en la aplicación de un intercambiador de calor a base 
de celdas peltier en la cabina-horno, en tal virtud se ha dispuesto diseñar la 
configuración en el que se pretende el paso de flujo de aire dentro del dispositivo 
fácilmente acoplado al techo del horno. Este artefacto se ensambla junto al 
ventilador en una estructura metálica, el conjunto global recibe el nombre de 
Unidad Calefactora de aire.  
 
Para el funcionamiento se ha dispuesto que estas empiecen a funcionar pasado 5 
minuto desde la puesta en marcha del horno, en los primeros minutos se 
considera un periodo de precalentamiento de la cámara de combustión, durante 
este periodo la mariposa del aire y la mariposa del dosificador de gas-oil 
posicionada en un valor máximo calentaran el horno hasta llegar a los 70 °C y se 
apagaran por acción del termostato. Una vez alcanzada la temperatura idónea 
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para el secado de la pintura se mantendrá cerrada la válvula de alivio para evitar 
pérdidas de temperatura, por consiguiente, las únicas pérdidas serán por paredes, 
puertas, ventanas y otros elementos, así como también por la pintura del vehículo 
en su proceso de secado. 
 
El cálculo del número de celdas peltier se basa únicamente en cubrir pérdidas; 
debido a que estas no producen agentes contaminantes para la pintura se 
recirculara el aire caliente, no siendo este el caso con el quemador de gas-oíl que 
produce sustancias toxicas que al combinarse con las de la pintura se obtendría 
un ambiente con elevados niveles de toxicidad e inflamabilidad.  
La reutilización de aire caliente en un sistema es una opción por demás atractiva 
para los constructores quienes buscan permanentemente reducir la inversión para 
obtener mayor beneficio. Sin embargo, este criterio involucra varias 
consideraciones especiales que relacionan explícitamente al sistema de 
ventilación. Finalmente cabe decir que la implementación de un quemador hecho 
con celdas peltier reducen los costos de operación, y a su vez reducir los gases de 
efecto invernadero, y permitirá seguir ofreciendo un servicio de calidad, 
competitivo y por sobre todo con total seguridad para sus operarios y demás. 
 














The need for a physical space that allows repainting tasks in new or recovered 
bodies by means of an ironing in an automotive workshop and that at the same 
time increases its productivity despite the adverse weather conditions that may 
present an obligation to the designers, from Many years ago, I outlined the basic 
ideas to build a closed enclosure that would test lighting and ventilation to paint the 
vehicles. This is how he conceives the idea of a paint booth, which is considered a 
clean area and how it is presented as a place with certain technical requirements 
to favor the workmanship of painting. Another important factor that defines a clean 
space is the overpressure that must exist in place to prevent dust and impurities 
entering the cabin through the doors of any device that allows entry and is 
implemented through the joint action of the subsystems of the injection and suction 
installed and counteract features such as toxicity, tolerance limits and minimum 
inflammation and explosion of paint thinners 
 
Our project focuses on the application of a heat exchanger based on plastic cells in 
the cabin-oven, to the extent that it is designed to work on the roof. From the oven. 
This device is assembled together with the fan in a metallic structure, the global 
assembly is called the Air Heating Unit. 
 
For the operation to have been carried out, these functions begin to work 5 minutes 
from the start-up of the oven, in the first minutes a pre-heating period of the 
combustion chamber is considered, during this period, the air butterfly and the 
butterfly of the gas-oil doser positioned at a maximum heating value of the oven 
until it reaches 70 ° C and will be turned off by the action of the thermostat. Once 
the ideal temperature for drying the paint has been reached, the relief valve for the 
relief of the temperature in the windows lost through walls, doors, windows and 




The calculation of the number of cells is based solely on the price; because there 
are no polluting agents for the paint that are recirculated to hot air, this is not the 
case with the gas burner that produces toxic substances that are mixed with the 
particles of the paint can be obtained with toxicity and flammability levels 
The reuse of hot air in a system is a very attractive option for builders who are 
constantly seeking to reduce investment to obtain greater benefits. However, this 
criterion involves several special considerations that are explicitly related to the 
ventilation system. Finally, it should be noted that the implementation of a burner 
made with peltier cells reduces operating costs, and in turn reduces greenhouse 
gases, and allows us to continue offering a quality, competitive service and above 
all with total safety for its operators and others. 
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